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1 1. 1 9見学会・研究会
-神奈川県立川崎同書館
0村橋勝子(経団連ライブラリー)
「情報源としての社史J(仮題)
2.入会・退会
入会 伺人会員大庭治犬(筑波大学問書館情報学系)
退会 機関会員 明治学院大、大阪府立大、愛知学泉大、福島大、山
日大、名古屋商科大学、日本経済研究センター
3.理事機関等一覧
会長 大須虞治(中央大学経済学部教授)
理事長 梅田 忠衛(京都大学大学院経済学研究科)
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事務局 京都大学大学院経済学研究科調査資料室
理事 小樽商科大学CBC 今野茂代(広報)
アジア経済研究所図書館 佐々木茂子(編集委員会)
中央大学経済研究所紙山 康 (HP委員会・広報・記録)
立教大学社会科学系図書館 村田暁彦(編集委員会)
東京経済大学図書館小川 喜久雄(編集委員会)
(特別会員選出) 松本 I1青作(研究企画委員会)
(特別会員選出) 武者小路信和(研究企画委員会)
監事 北海道大学大学院経済研究科朝倉美恵子
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